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Penelitian ini berjudul Pola Komunikasi Antarbudaya dalam Keberagaman Suku Di
Daerah Perbatasan Provinsi Aceh (Studi pada Suku Singkil dengan Suku Pendatang
di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pola komunikasi antarbudaya pada masyarakat dalam keberagaman suku
serta faktor pendukung dan penghambatnya dan bentuk interaksi yang dihasilkan
antara suku Singkil dengan suku Pendatang di Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam. Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan
pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan wawancara secara mendalam serta
observasi non partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi
antarbudaya yang terjadi adalah pola komunikasi sirkular yang ditandai dengan
adanya respon atau feedback antar sesama suku meskipun terkadang terjadi dalam
situasi keberagaman budaya dan bahasa. Komunikasi juga berlangsung secara terus
menerus dan dinamis menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Komunikasi
antarbudaya yang berlangsung tidak terlepas dari faktor penghambat seperti logat dan
intonasi dari komunikan dengan suku tertentu, serta sifat dari Suku Pendatang yang
mengisolasi diri dari lingkungan sosial, namun seiring waktu faktor penghambat
tersebut dapat berubah seiring rasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut dan muncul
rasa saling menghargai dan memahami satu sama lain. Sehingga terbentuk interaksi
sosial dengan proses asosiatif dimana terlihat dengan adanya kerjasama untuk
mencapai tujuan bersama lingkungan yang harmonis dengan mengedepankan
musyawarah mencari solusi bersama demi meredam konflik, baik antar sesama suku
atau kelompok mayoritas dan minoritas.
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